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"'l'tot: ' HUNO-'Rl4N MINERS 
0
JOURN-'L HAS MORE 
a'Ü•11CRIBERS TH-'N ANV OTHER TWO 
.~lfl'G.-111-'N WEEKLIES IN THE U. 8. 
THE HU~GARIAN M'NERS JOURN-'L YIIJITI 
MOIIE THAN ELEVEN HUNORED NINING .AlfJII 
ANO J,IIQRE THM~ TEN THOUl-'NO ·Uoth.a. 
MAGYAR BÁN'(ÁSZLAP 
ISTEN ALDASA :~~\~~1 \::!~z:1~~\~:n k~;;: ~~30000.~f~:=~- kis pincével 
VESEBAJOSOK RhztRE " nát kérnek el a földért, a Duna- Oalatonmelléken 3 holdas tel MUNKAHIREK 
UROS·o1 T lua közén eru11"K'duphiJát ésa ken 6 nollrul vl]l,1 teljes OOren-$ tt1naford. W. , ·a. '.\!Cszáros Klni:-~ton. W. V11. ll:lekes !,a- Dunli.ntul a l1ároms;.mrosát. 1'1n- dezéssel. egy kis vjJla külön 
Dr. L G. RINEIIART 
1-'0GOll\"0S 
'[heatre Bulldln: 
Holdea, W. Va. 
H,. • 11ap l ,nunlol,JU at>rttut■ a. 
ud„ kltluttlko111k.i.-nf-
toaat.11u,"°'-,..,-il"""1: ... 
re1 - .... 1.._ 1<i111•n. 
lfft""l'án tef;lvé.r Jrja, hogy ott jOII bajtárs lrJn. hogy ott 2-3 nek az II magyarámta. hogy a bozu\, két szoha konyhával .Hi 
rOIJl!zu\ megy a 11111nka. 1-2 na• napot dolgoznak hetf.'nként. A VE8E- t s SZERVEZET- 111eg11zál1Ae alatt a románok bo-- mllHó koro~a. !!,~".!" ==~:~•:i:::;: 
:~::o::t::;n:f\1~:~:"dö ~:: !:!l~:i!;::::'. :a~~~:~ ::t:;t:~ RENO BEHOZÓ SZER. ~~~:!1ie::~~ul~l~S~z 1:r~:; sz;:~ k~;g=le: !~i'~~ ~ bnnk a;:~~:... in::1·::1~ nerhn 
Ml lillNOIENT adlllt,,onk amlt'I 
u Dkal • • v■n: 81.ztaftotel .__ 
retvl t. bcrotu ....... kat.11+ 
rotv■ a■ppant, .....,ecNl6t, 
kr ..... ktth,ud■l't.SrhldYl­
••t. h darabot pvdal't. N I"" 
•nbll • l•oJobb■t h • lq~ad-
n , a1>b lrtr1. 
1ltl-éL EmOOreket ugfan vesz- magos. Vlz akad, gáz nincsen, ,mindig mutatkozik. '.\lo~t non - Dalatonalmá'rllhan n_oo négy- lhu·•:.~~;l10~n:~mese11 
:!tf~l;m ~á~l~t!r~el~·~~t,•ér ~~~~a~b:,~~:~;l~:t =~~~á~:;:~ IKISCUc<IM'~ :
1
1:i!r k~::~=~:~ k~:s~;;.~; ::örs~~l~~~~~/;~i;~hba s~:1:.
11~:=I~=======:I1 
da~~~~~~yl~.t 1!:1d~:1~r1~1et:): :!ks:·e::t~n~\:·~:;_a 1!~~~~~~1:·1:: ~:~;:::n!t/:/~nl::t:~~en\~t:1~ te~~~l):1:-,:~~ ;:~~::~~l!~~gyében EZ A BANK STROSNJDER DROG CO., 
· a ),Dunka. Két legtelj<Jbp három fizetnek masina utá.n 6~ center. a. Ounántul felé vonzódnak, - !iO hold 2 szobás, konyhás mel- Williamson, W. Va. 
n&p0l dolgoznak eJ:J héteu. pikk után 82% centeL Szeren- kü lönösen pedig a Dalaton kör- léké11Uletekkel elh'ltott ház 35 
Embereket most ,·esinek fel. csétlenség ritkán történik. az nyékére. millió. 
líulpmo11t. Ptt , Egy muukAs eri:iberekkel megfelelően bán- - Dékében a birtokokat él6 Száz hold Csorna mellett gu 
tára közlése szerint ott dolg07.• nak és magyar bányAswk m lu- és" holt fels zerelésekkel adták da!!ágl épilletekkf.'I 31 m\llló. 
uak,mlndennap. );'"an 11\opos tis dig 'kaphat nak Ulunkát. ~]lekes el. ma e1: 1uegszilnt. ~~16 és holt Mo!IOnl.mn liiO hold szántó, 
gecses bánya, A !IZén 4-10 sukk testv~r ajáuljn a helyet. felszerelést nem adna.k és h11 gazdasági és lakó épületekkel 
;;:r~~/i
1:· :a~~ V~~1:1~~: l~~~P~: vé:'t ;!~\1~~)~!~~1 J,~;::r;~e::_ ~.!~n ~1!- 11!1k:1'.•·ha •·~;:;.o1:::t1l~) ~a~
111ir:r;\~~;~~:~~ Á~t!1~:!:~ 36,t:i~:·ybl rtok mn már Ma-
val dolgoznak a le(\'.több boly~. goznnk hetenként és vesznek :e~~"'•i,::..=•~o,\~:;-o:,::;~::• ':;'~ külön veszik a Midet és killön i;yarol"!lzágo11 200- 2[;0 holdnli.l 
A s:.,enet íuru i kell. Kár\'11W.01ra ugyan fel munká.so.kat, de addig mmsoI.T. mel)' eloJ~r ,.08,1 „ ko az épületeket. A jó föld .ára ma kezdiídlk. A Dunántul egy 400 
tl~ek 414 tonn~ káréért 2 nem ajánlja a helyet. ru\g a molJ•nbb llaJnnt ~• elh11T1yni;:oll e""• holdanként 4-500,000 korona holdu..q nagybirtok ur l ]11kússal. 
dollár 33 centet. Sze1 encsétlen- munka jobban meg nem Indul. telt!,cn 1• uJán lat""- vagyi\l, a oékebc!inek ezersac- épil\etekkel , klvétclesen élé! Cs 
ség történik néha és embereket Denho. l'H. Ki11n1at.ton József E-i~..::1~."~e(!°taS:!:',~:• .:: .. s uo re~c. ugy, hogy elmondhatjuk, holt felszere léssri 65 mll\16. 
la ve11znek te1. de nagyon nehéz lmjl.ars. tuda.tjo.. hogy ott a Hat dobu, ~1i1 to lJH ~ura ... ss.oo hogy a föld ára általában lépést Budapesten a Zuglóban 4 
lakái;t kapni. Vesta. Cjoal Co. :-lo. G. bányáJá- Kapható e elmen: · ,tnrtolt a többi árakkal. M ~ szohiis osaládi ház verandával 
l 'oc11 hon1a~, Ill. 1''odor Lujoo ban mollt ugyan dolgoznnk , SZENTHÁROMSÁG 1kell azonban jegyeznünk, bog) pincével gth cs , illan nyal v!z-
:::;.sdl;t;~!:g~- ~~~=~n~-~ .::~~!111t 1::g;g~ö~t1;~~/e1~~i~ F0GY0GYSZERTÁR :~\"~:~~11:~k:::~ ~1::i~1:e::~1;~1: ::e!~~á~;111!311~~~n:gt: !r0~t 
Jgymost nem aj{iulja a helyet.
1
i;en lezárják a MnyKt. mert a U~BUCKEYE Ro,-o. p(mz romlását. ,le ~okkal \as• kis ház 16 rnlll1ó. · 
llaywood, _w. ,1a. F'<!kete Mi• szállító slopot 1111:gyobbltanl e V EL„NO,~ subb temJ>óban. Három emelf.'tes bfrház az 1 
~::;, ~~~t:~:~~~ob::~ 11~~:;tji~ ~~;~!~k- (;~'.1!n~!:r~f~~g;J:n~J~~ det \-Chet. · nmil_1·en nekl Jól ln:~~=~1~~~:~:!:1·~roe;:tt:zet~~ ~~~;i!~.tOOn 220 négyszögölön 22 
v.1unka._ 3-4 napot do\go1.nak hogy oda,menjenek llHm~át ke- esik. ile töhU vidéki birtokról a\lott ll onló~\lf h ·li n, 
lhetenkrn!. --~/c~IS n_u1gyarok. ;ll e1111 y l1w lwriil JUH H hl°rlub , f~!l'ih\g°:ltást. !~1.~_k közül. a \' ----0-
REPÜLNEK · A MILLIÓK 
MAGY MORSZÁGON. 
esn llirll luiz , riil,I , h'lek ~zHll /íI ~::~~t:ezokben kozhmk néhany l,t;:t, ,\UT IIA :'l"Y,\. 
MA..GY A. R B ÁNY Á S ZOK 1 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
raktáron tart mi~deDféle butorokat, kályhákat, 
chioaezült evóeazköz:öket, festékek.el:, üve1árukat 
és minden báz.ifels.zuel&:i cikkeket. 
A magyuokat figyelmes kisz:olailásban ré-
u:esitjük és áraink a lerolaóbbak. 
KERESSE FEL OZLETOIIKET, 
HA WILLIMSONBA JON. 
• Yldtk m■o•rJ■lMk ■ 1-.a,., .. 
Nbl>oft&j.lnlJa l■l-■l til■talt. ,., lr>­
den t&klnt•tb■ n. 
KUIRlldr• olco6n k0!d0ftk ptnzt, 
meri• le111q1ol>b bankokkal t l-
luftk il- k/Stteth l>on h na p<>11t■ 
thlr■ Ul•t kapjuk m♦g ■ k Ulrllldl 
pfttuk lt lo ly■m,t., 
S.Ut■k..., S uha" k 
k• .,,atot llzatOnk. 
Tbe f"ant National Buk. 
Williuuoá, W. Va. 
WtLLlAMSON kll,,.ylk l .., .. 
t)'■ro k ~•l1uzUak ol b•-
lltJallekot a 




MAQY,- flO KJI T ll oyalme• 
ae n azol91!Juk ~l. 
EaTE 7 O fl AIO 
NYlTV,- T,-RTU NK. 
ó raJrn lt,sokra lllilüntl1 
fl it"1e lmet. fordlhmk. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
,._ Hallmark Ekazatfllllk. 
Williamaoa, W. VL 
8, & L MERCANTILE CO. 
'!lr.",lt AJElt, MRnager, a magya rok régi Jó barit}a 
WILLIAMSON WEST VIRGINIA. 
Romek uép hliló, ebéd lő és parlor butorok a. legolcsóbb 
á'rb1111 ná lnn.11 Juiph.slók, 
Kon.yhnbutorok, edények, sdinycgek, dli11tárSrak 0 3-g7 
viilaijdékhan. 
KÖNNYÜ R ÉSZLETFIZETÉSRE lS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
~éue meg raktárunkat, mlol6tt Táaárolnal H.a WU, 
lilmu1nnt.,a-Jijn oltTetleniil keressen fel bennünket! VM6In-
k et u ~~ teu6gesen uolgáljuk ki és aki n.li h1nk rillárot,\ 1olr: 
pénz-t ta]l:arlt meg. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS STORE 
THIRD AVE., WILLIAMSON, W. V A. 
A leriobb mllllkúrohák, cipo'"k, alsóruhák, fehér-
nemüek nagy raktára. - Óriási rakt.árunkból ri-
lu,that bármilyen ndiázati cikhe ftQ 1.wuére. 
LÁTOGASSON MEG, HA WIWAMSONBA JONI 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
OCt'IDENT éa GO LD !CEDA.L llutü 11.11,rólagoa 
aagybanJ eladói ezen • lt6rn74!Jten. 
LA..BRO,féle tabmlín7ok nqy rutira. • Botea• 
balllll-fi le 16takiu-mhy b pbat6. / 
DEL K Ol'fTB Unú8'nk Jr.qTllelGL - IUHft 
l lluerfn t tartllnk HiJbaD. 




19Nmijus24. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1m111111111m11111m11111m1111n1111n111n111m11mn111n11m1110111nmn111111mn111111nn1111m111u11nnmmn111111111111111111Íl11111111111111111111fflU1 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
XXXV, fejezet. 
• ,Ukor Tuuérl ft>lébrcdt 'ájulúsából. C!IO· 
d.Ukozva né.zen körOI. ()drot,lmt s a bJ.1.1-
atlil:Wll)"R mellelt illt ~· lsmer6s lll'CU férfi 
6segr~•·esarcu ftatalleáuy. 
Fel akart Olnl. de oly éle!! fijdalom nyl-
1alt a lu\tába élJ at old11l9:'-"', hogy nyögve 
hany1tlou,·t11ua. 
Qsak lassan kezdcttes.zu1éln l az este tör-
téotekrt". Arra emlékezett c1111k tls1.tán, hogy 
l\U.'11 a R:t0moru néiksü lánykával tal41ko-
zott fl:O!ldolat.ban. A hirtelen Jött ,·erek~Mll 
ugy tilnt fel e lőtte. mlnl egy rö ,·ld. nyo-
mu.s:rtó álom egész addig. u1lg ein•szerre 
emelkedni és sUlyednl érezUi mngn ulatt a 
földet. Hogy ájultan ö~eM!t.t a Odroblna 
.rlpelte ba:ta, arról mAr uem wdoll se11tn1it. 
A késszurásokat se érezte. amikor ka11tn. 
.\ rról 1<e tudott semmit. hogy orrost hiv 
tak houá éjszaka Idején !l mli:t az a St>belt 
· mo~atta. kötözgette, Od-robl11a rrttenete•_ 
i;en káromkodott II a b8ziasszon~·"1 !!t)pírn-
kodotL • 
- ht1eue1n -- Istenem tuhin ml'i: hl 
hal · 
- llefouiketmeghal.l!:rős lt! ;;luez. 
hagyják nyugodtan , holnap majd ujra el • 
jön • 
- A ·• Hote\"'-11ek ne,·ezett burdlng ház 
tulajdonoAniUe megkérdezte 
- Meghal ! 
- Nem. A laµocim elc1mutalta a ké11t s 
a bordalc 111 fé lrelökték a kés h<'gyét. Kutya 
k,eménycsontu ezaiember. 
- H4tnlncs veszély 
- Nlnc& Csak eok vért veszltetl. Plhe-
nÓsre é11 Jó táplAlkozAsra van szükaége. 
- Akkor tljen a haza - - -
Áz o r,·01 111osolygott 
- No. azért beletelllk nehé.ny hét amlg 
talpra áll ujra 
- Sag ai már nem baj 
- Noh4t majd eljövök holna11 - - -
Hanem. kt~en most bua. mert eieu a 
Környéken nem Jó éjjel egyedül JArnl 
- No. én nem nlem - -
H11.zakfisér1e az orvost. Visszafelé csak 
lassan. setAlgau·a ballagott. Dántot.ta vala-
mi szörnren. l-~gyazerO eLm éJe csak. nehe-
zen fogta fel a dolgokat. A körül a négy ti-
madó körül forogtak a gondolatai. Arcukat 
ti sztán nclll látta ugyan, UJeg nem 111 ,·olt 
ldü a vlisgó.lgatásra, hanem azért 111égls. 
oh·an ismenisféléknek tetszettek el6tte a 
- Sok ,·ére elfolyt liauditák. Addig a.ddig iö·rte a fejét. hogy tu-
- ~ g még marádta eg}"· p:i.r llt er neki i ll lajdoukl'pen hol is Jáuu már azokat :a eu1-
- Nem t,irJa ki bereket. mlg egysterre C!l-llk hirtelen meg-
- n e bl,-iom klblrja -" - - teremtette rorpant. mint l'gy megijedt :illat. 
•• ~:.~~•~OISI ~:1.á.1~.,~~~~10,udt:~ I :101giv, ~~ 1111;; S~':~ I ~~1; 1;, ;; .=,:n~~i: 11~1~ 1~!~~t: 
~ 
Gyermekei rendesen vannak1 táplálva? 
M EgyesÜlt Allamok a bo6ég föld-
je és mt\gls: húromtól öt miUió ame-
rikai iskolás gyermek satnyún. 
gyeng'in '\"lln lúplil\"'3. Egy gyer• 
mek i;em szen,•edhet satnya táplá. 
listól, ha minden napi étreadjé-
ben elegend6 tejet k11p. Tényleg 
kellene, hogy a gyermeke Bita i el• 
fogyasztott ételek hiromnegyed 
rész,etejettarlatmauon. 
Most van nz Ideje, hogy megóvja 
gyermekeinek egésWgét, mert ff. 
szak v&.lt,zás van. Tegyen a napi 
étrendjllkbe azonnal tejet. Adjon 
Mkik llllnden nap délel61t ngy 
délután kl!t et6bual Eagle tejet 
háromnegyed ~ :ll!a"hld~ vb-
be11. feloWva. • 
Nincs kl!tal!g az eredmény fe161, 
melyet nz európai anyák s1.ázezrei 
elértek az Eagle tejnek mint bébi 
eledelnek a h asználatával Az Eagle 
tej tiszta tej és cukor helyesen ,·e-
gyil\·e és még a legkényesebb bé-
bik ia könnyen megeme&Ztik. Az 
orV'osok ajánlják és rendelik, ami-
kor az anyllk nem kl!pl'&Ck bébijel• 
ket szoptatni. 
Ha a bébije nem gyarRpszik s uly• 
ban, ha Lzgulékony vn,ry nem ni• 
szilt éjjel, akkor talán nem megCe-
lelö az eledel, melyet neki ad. Pró-
bálja meg az Eagle tejet,' mely 
~e! ~::~é~~-e~~:~~::!:~ ;1e~ 
d U tartályokban 'Jnlndl r fria!M. 
'8 tls:tün kapja. 
NEM HAGYOM MAGAMAT .. 
Jrta l,egloncr. 
- - - terem!lsit neklkuek, még nD.Jlya11- tertózötl Jeveg6Jéb('.H - de .bliba. A l~-
juknak Is - - Ok a:1:ok kluebb utmutatis 11élkül megta\Alnl két , 
Re:\jött. hogy u éJuaka.J támadók ugyan szlgoruan 6rzütt n6t a roppant népeMégil 
azok. akiket a :>láth!n ur üzletében látott. Chicagóban. egyenl6 a lehetetle.DB~ggel. 
- De mit a}rnrbatták tlS!ílnk. két ucgln Pedig ugy ueretle volna kiragadni llket 
em\Jertul. 11zerencaétlen helyzetUkb61! Megmenteni 
J-~rre a kérdésre nem tudott megfelelnl llket az f.:tetnek, a becsOletes tAreadalom-
!lebogy. Még az ágyi\.ban 111 azokkal foglalko- nak. Hlneu. egyiket csak a körülmények 
tolt s Náthán urral. kergették Náthán urhoz, a nuhlk meg gz.e-
1 ...assan laesnn._ahogy egyik után más gon- relmének áldozat.a. Nem rO!lsz, nem romlott 
dolata támadt, reli Jött, l1ogy Náthán ur ke- , egyik 11e, •- hanem csak szerencaétlen áldo• 
zénck 111 benne kell lennie a dologban. ,.zat .mind a kettll. Eazkllzök a gononsá.K 
- Sag ez furcsa, nadon fu t'Cllll kezel\Jen, - lik maguk nem gonOPok. Ro-
Valami homAlyos sejtelem kezdell , ben• hadt élet !ert61.Ölt leveglSjé\Jen • fuldokol-
ne meggy1Sz6déflaé vállll. hogy volt gaidá• nak, de vágyakoznak a tl.ute1t1égea élet tlu 
JI\. Conroy Náthfu1 nem az nkl volt. Hogy lasága utAn 
ösazeköttetésbe11 t\ll gonosztevllkkel. Olyan Csudálatos, ahogy ez a kéu)·ea mllllo111011 
rosszul esett neki a gondolat! leány vAgyakoz.ott ama posványban élt! két 
J·llrtele11 felült ágyán. f,'erencl Jutott at ,·!rág megmentésére. 
eszét>e Tuzséri épen meg akarta kérdezni ujra, 
_ Jézuska Mirla a nadsa.gos urli - - hogy honnan Ismeri .a volt fele11égét, ml-
hl@ieu akkor61s - - t korbelépettaiorvos. 
Olyan nehéué, szomoruvá leu az egy• MegviZ'f!gálta a beteget. nJra bekötii~te. 
kori hOséges. vén béres szil'e. hogy a kÖ• aztán mosolyogva bólintott 
nyUlt Is cs.ik alig tudta vlsswtojtanl - A\1 rlgh\. 
Nagylassan aztá11 mégis csak elaludl. A n1llllomos leány kl1111é szédeli;ett.. mii; 
)lásnap é11en u doktort \'ll.rták a hé.zlasz- az on•a3 Tui!lérl sebeit mosogatta k!.rholos 
s.zonuyal. mikor Miss Julla éfl Polgár l>e• vlz.zel. Nem látott ll még olyat aohn s a 
kopogtak. karbol•éther szag agyAra nehezedett. 
sii~ c~i:r°~:~:!~t;~/:~;::~~lt::gi~~~~; - N!nc11 veszély orvos nr 
~;;:;:e:u~::t\t:t~::;.:~:nnl. 8 gy jótékony = ~~:,~\:;::e ni~~ir~:i: :i1;11~~phílkuzWI 





~~1e~lzet11l fog om a költségoket 
Ja --;;-g;,~:::~jha-;-e:~~tost Jött pé.r 111111_ rli~~~r~~h~g::g n:l~:~~t s;~okkel nézett 
~l~~:;~~~e~::_ttHonnan jött?- - - de~ !:!y!: . n::ig!~:~te;y~~~~ég~nm~~; 
llú~:t::~::; rnegmondta. Polgár Mi11s Ju- ~11: hé.ti nssiony közbeszólt 
_ Ismerem. Xehiny e,·vel ezel6tt együtt - Nem kell a pénzrlll be11zélnl. Itt ma-
dolgoztunk a \Jányába11. Qet·ék, becsületes ::ei~ál:.;1~/~::;l 1:i~s;:::e~·11::=~:::n~;l~ 
en:~:ra::z!~l~~n:i;,i;::ta az u:at. Tuzs4rl épen hn Jessz pé11zOk. . 
ébredezett. mikor belé11tok. Odroblna át- M!~B Jullána'k ujra al kalma nyllt tapau-
:~~u f:j~~é:ze~~lts Jullinnk , maga pedtg az ~~!:i ::::~;.1~~1::,~~~Y:1\ k~~~i:r;~\,: 
t.ö~r~z:g~:r
0
;rnt>e1·ek - - Oehúl hogy ~1~~~t·_:>~tl:z:i:et~s.l ::y:~~s:::/thogy llld :; 
Odrobina összevonta a szemöldökét. Mély. ~ :,:~~\~~i:z~:l:a:ötözésl 
~~~d=ek~:::~:;aakt,l~~~ögésére megrezzeu- kö?ü';: :: :;.~~~~aa ;~i::~t~:a:::faétr~);, o;~:~: 





'l'uzsórl .Polgárt vizsgálta. Ahogy az el• 
1110119lyodott. az ó- siemelben Is felcsillant 
a rálamerés mosolygó sugara 
-- Szerbu HZ bodl - - ré~e11 láttalak 
- Hégen. Azóta se. hogy kxittoltam a 
bá11yától. 
Tuzséri felsóhajtott 
- t]n is kvlttoltam. Búr ne tettem volna 
Bin11.tOS11U, lemondóan eJte1le ki a sza\'a-
kat. Mint mikor ,·alaki valnm!t örökre el· 
\'CflZtelt 
- Azóta vagyok - - s.ierencsétlen 
♦ 
Mlg utmutatáat aliott a bizhuw:onyuU 
a Odrob!Dának , hogy bogyan ipoljak a be--
leget, M.lu Julla félreintette Polgirt 
- Ismeri eu az emben 
- Ígen 
-- Meg;blzható! Beaililete.'l 
PolgAr khi.léggel bóllntott 
- Az.Tett!t61talpig 
- Allrlght 
T'11uérl a k6t61és után Hlrhet6en ére:~e 
magiL MIIIS J ulla ujra hely&t. foglalt as -
ágya mellett 
- Mr. TuESérl. - mí a IIUl.mll'ása a j6v6-
re nér;ve 
Tuiséri Cllllk egy kit:I siünet után ben&II 
- Majd e11ak megélek a ke1cm munlú.j.a,. 
után 
- De mégis --'--
- Hát, azAmadá.som •·a.r1 egy - - ClfY 
emberrel, azután dolgozat fogok. Munkú--
nak születtem, munkAvnl kl'll megkere9nl 1 
kenyerem 
- Milyen munkAra az!mlt 
Tuzséri mosolygott 
- ErőH a két kezem. Mindegy. cgak lllllll• 
ka legyen. He11dea toglalko"bom a uén 
W.nyW!:r.at, de Itt hozd nyulok ahoz, •mi-
hez Dynlhatok. 
r.111111 Julla kissé gondolkozott. Az Jutolt 
euébe, hogy ennek 11 szegény embernek. 
ha egészen talpra amr állnl. nem lehet 
mlndJArtgyAr'ban végezni nehéz testi mun-
kát. Azután m"eg bAt annRk a siegén} ;:•-
szo11ynak lt1 hites ura , ak! nek! vélleuce $ 
aklt61 a körOlmények, b. CBá.bllás, a bili:. . -
elválasztottAk. HAtha ki lehetDe egyen!IIP-
n l a dolgot?! Hátha ösue lehetne b,lkltttll 
líket1! Hátha még boldoggá lehetnt· tenni 
aztaszerenesétlenemb-er11i!.rt!! -
- Nézte Mr. Tuzséri - Nem vállahtri 
el valami könnyebb munkát. amivel ugyan-
artnylt kereshetne, mint a gyirban! !;; a 
mellett cl!e.udes. nyugodt életet tlllu:t11t 
Tuzséri kérdöcu11ézett rá 
- Ha lenne valaki aki 11ár1om.atrogná 
Wuh'orth Julla felállt a azékriil. llatette 
a kezét a betegöa&zekulCBOlt két kezére 
- Mr. Tuzséri - - ..... A feleségét lt1rne-
re1t1, t,ár uem tudok rá. találni. Polgi!.r ur 
t,l:zonyitja. hogy hoosUleteH. hüsége1J em-
ber. Nobát. ::ihort lsla11don ,·an a ml nyiirl 
lakunk. Pár hét mulva oda köllözOnk a me-
leg el6I. Szlikségüok ,1111 "gr megt>lzhaló 
em~rre. Elv{11laJ,Ja? 
(l-'oly1:uása következik.) 
A szurAs 6&b. lm nen1e11et,t, részeket nem 
ér. lrnmar gyógyul. Gyenge_."olt ugyan a 
\'érVcsztésl6\. de azért er/S! h:~éll uélkiil be-
111.1fü 
- lb. ott nem hagyom a t>ányút, ma 111 
boldOK lennék 
MISI! Julla tapasztalta md.r i,a.J!t mag6.n, 
ho,-;y minden beteg szeret panaszkodni. 
Ügyelien, neháuy kérdéssel rAvezette a be.-
legel, h ogy szomoru sorsát elmondja 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
)11811 Julla mindég növekv6 érdekl6dés• 
11el hallgatta elbeszélését. A 1•égén már nem 
tuclta. ma.gát tOrtőztetnl 
- Hát"rnaga az a - - ai a Tui11érl -
- a Kolozs.! Irma férje 
Tuzséri él! Odrobina bl\.ruulva náz;tek rá 
- lllmerl a felesé - - a volt relesége-
ruo< 
Mlu Julla nem f&lell. Eszéi.lc Jutou. a "ka-
landja" 1 az ai !dt! amit Irma s H elénke tár• 
saaágé.ban tölt6tL Azóta mlnd,ég eszében 
,•olt az a k ét szereucsétlen nó. akiket szlve 
mélyébt'51 saJ11Alt. Akik tulajdonképen az 
indltó erök voltak, hogy a kényeztetett mii· 
Jlomos !!ny lelkében fel ébredtek az addig 
aluvó Igazi emberi énések, melyek ered-
ményeképen jár most a.z élet nyomorultja! 
között, hogy erejéhez képest aegltsen raj-
tuk. Nekik s Polgárnak köszönhell, h ogy a 
festett báb, az éle~ .szépúgéhez Uokott 
gudag lány átl'áltozott azzA, a.mivé. itv~l-
tozott. Segényt le nem néz.6, nyomort meg• 
1At6 óa megértlS lga.zl n6\·é. 
Megmozgatott minden követ, hogy rt\Jnk 
t.ruaJJoo, hogy kiragadja. 6ket az alvllig bQn 
HIMLERVILLE, , KENTUCKY. 
A legjobban berende.ett magJar IIGnJV• 
nyomda uedligilppel I!• gyor88ajt6kkal, • 
ahol mlndennemll eulell l!s iialetl nyom• 
t•tványo)I:, nbjegye.k, hlrdeU1ek., !.örle-
.-ele.11:, IHl!lpaplrok, tqú.gl könJTtt&kék., 
•111.mlák 1!1 borltl!kok 11:ésxllbe Jutá• 
nro~· áron, pontos Jd t! re eh'li. llalt•tlk. 
Nyomdánk tbórtndü, ponto, i, 11011 kioittl 
ttkintetibtn otrunyu bármtl, n,or11Jáoal. 
llllllllllnlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII 
, '.\!AGYAR •BÁ~VÁS7.T.AP 
M ... BÁNYÁSZLAP 
vAs ANDRÁS "BÁNYÁSZTEsTVéR" .Mte &3) 
NAGY SIKERE, .. ri.,,-~g~ _,_ .. {HUNOARIAN MI1'ERS' JOURNAL) 
nufu; R\' ILLli, Kl:STUCJ\\". , --- lllt~Aa LINll 
ne:~~oll ~,~:y:~ya1~;;:.k:1~; :r:1:~i~ at~~~;:~11k:~ra: ~i:~:4.r■~l§:~ 8Ur9ön)'Clm-Tole9ra111, Mlnon1 Journa1. Kormi!. W. V•-.,. Y'o lapltone, Wlll l•moon,W.V•:)IH-F-12. 
re ,·alam lnek, mint a K<'nlénr szerzllne~ go11 Jt1111t>l!nl. Jo4< i-. 
T:: ~!:;d:t:.::~'-~::•~:::•.t~:•:::t ::11:.•~,:;~._ G~ötgy kÖll~·,·énl'k ,·an é'J i;oJ1~ m~~~r ·~:1:;;l~~i~~l~ll~~II h~~)~ ~:~=~~i~•;•~:~b~~• 
ElaflaeUH„r: A1 Ea•mUlt Allamokban $UG---MaQymruiab• $.UlO :t:~:;:;~,e~~~n~;é:l;::g !::::~~ :~:~• ha:°k~ ~= ::;!~1111~zt·!~i ~~::::.::~:=~~f~~ 
0 ,,.., . ipu..,, A ■tH: ln 11,1 Un lted s111n az.oo - Hunoa:i $3.00 mlnt Kemény és a könrH'. egy11zer, a!J\Ja 1./ö teli}( l!ll eset· ~•w '::~:i-!1::'!e':::L 
Vas Andris fogalom lelt lll'm- leg nen1 l!i!SZ Alkalom hOll"Zll 11!.:!.-"i:"'01":!:f.1.aJ. ! ~lc\ri~,,_... 
Mu-lonl lfi m lnd on uUUlrt8kBn. - Pwbll1h1d EvttJ' Thun1d•r• csak u:,; ao1erlkal. de 111. óha:,;nl idt':tg rá. hogy a kön~•vhöt hoz- ~,.::-.!.,, ~•J<-Uo-""1· ~ ... = 
~ahllll:NI 1J1 J[ ,\ R TIN B 1111.1, E R, Editor. :~:yllr~ka~~z:~:aé
11 
\'~r~:1~y~~~ zá.\~~~~~a:1;~~:1~•á11zok. akik asa- ~::!t•:~. k~:.~~-:~-~•~"'•.~•=::~ 
hogy hol fogy el több a 11ng'y- ját bányli.1;zte11tvérf111kre. JUtját "J:!."r'!.i~~~~u~': ~~-
A M•IIYU Unr luluol blnrluok !•lik, binyb:,:okl"6I binrluokn•k. ueril 11odalml munkából. magukra l!i-!llernek ll VlUI And- •·.....iulJon a 111111 ~"°" ,..,. 
no HunÁarl• n Ml111n1 Jou~:•~::.::rtton tor Mlno~ o! Min• •• SZ~(l~?li.~!~:;:t~~;:;ge~!~yll; ~:=~~11;11c!l::;;c:::u::;1:\;~~ 338 ~~K~:~::.~R ? ~P:1~1::.,~: p~ 
\'n ij Aqdrás-t, hlsie11 egy ma- vet é;; kedves ~ml~fil tartják 
111:D.tor..i u Secoad a ... Yo.ttu at th6 Pott 0111« o t N .. • York. 'N. T. gyar bá.nyAst sorsli.ról Itta a azt meg egé;;z tlletukben. 
Undlt u.e Acto~i!•~bH~;J!,?:in~~~ ~l:i!/"r~~~• •t tlle Poll kö~:!/o~,~:::aBé~'~t\~!::,. nz G a k~~y:::l~~d7:~d~;~kij ;:1:~I~~ 
PANASZKODNAK A KEM_~ftN. ~;~~~y,1~~1~~=11 111::eg~~;::: = :;.á~:~~:t,~:g:~1::;;~~1"7! 
BÁNY ATULAJDONOSOK'/ 11" olynn megérzéssel Cs megértés-- hit lll a magyar hfln}ii.U, a ma-






~11~;,~: gy:r ~::n·~:d;;::· 11 rendelést 
u~, ho~•T m,>g II lr![,züksé:;efleb!J munkákat sem kl'ópC!l('k elvé- kást. ahogy nz öreg Dongó ue- l11p11nk kiadóhivatala Is e lJ11t-






geztetnt 11. lu\.n~·ák körül. r.el 111lnket. , tatja 111!,;esen Keményhez. de l06,000 millló tonlllt puhallién 










~~:~~:: bányfts th1116 ki. • 1~ 
• uán1111m~ká_rn ~1„nu;. Itt ,·aln;ul baJn~k kell le11nt. Hát :·an Is. ~;~.;~i;t~\~;
1
f:·11~:!ké;;:~:~~~ ~m~~;1i1: st"~~:oit~~~;il~;~·· Je/e~le~rp::i:::~;::~,~~~~1~;~1é~ 
Azt n• mondj:'ik ~ keménysiénbli.nyatulaJdonosok, hogy t;61, t\a hogy klfejeu;e elhmit'ré- - o - get ve~1.(ik ah1pul. ugy ait 11\t-
,ulyan !<ok11t könJtehJe.lt a nnps1.ámO!lok, n111!t nrm tudnak meg- Sét é11 i-agaszk0tlását Kemén)' rt:~:O.'SY L\' ,\ ~ IA Juk, hogy Pen11 Ry h·ánla li.\la.m-
fi1.ctu1. '>z<in1l 1>!/i rulJá,k, 111:,,gukat. ho,::y \'Ol11a munkás - esuk iránt, aki huszonüt esz1endeje )(Zt:~klS l ')(t:I . lmn még 500 é\'ig bányAstb,ató 
tl-p<>n mrg k!'llrne fizetni a tisztességes nmnkadlju1. swlgátja hűséggel az nmerlkni puh~z.in a Jelenlegi méri.ék-
l~ltokngj/1k :t kemCnvszén\Jimyák urni, hogy 1nvul~· 11 Kzm'ljk nui.gynr munkáSl. Peimsylyanh!.Qat¼Yflnnnk az !Jen. v:1gyls csak 500' óv 111ulva 
el6tt Cl!)" 11:tpg:úr.mo~ 30 ~entP~ kapott órA.nkénÍ. nztán ~. sttrli.Jk 111:;~1~,!~~-1~1~~~.n~é;:ej~:e:~: ~:i;;:~~~~t~~::::~j. legna11:yo\Jh merülnek ki Pennsy!vánla pu-
után ~5 c1,ntet. mo11t meg mar 5.2 1 ~ eeutet kell flzetnlok. nmit lli.ljn lassan Kemény R jutalmat Szakkörök \"élcményei sze-- llai;aénbán~·il teljeseu. 
•- azt mun,ljllk• - mür ké11telenek megílzetni a hui;zOnöt é,•es hetüvetésért: rinL ml kor Pe11ns)'l\"án lá.\Ja11 a Ha vlsiont a kemtlnyuenet 
11 11 megvizi;gúlnók, hogy mit k:q,tak a bányntnlajdonoR mert :rz az őszinte és l!JJOntün szénte1,111elést megkezdették. a tekintjük. ugy a tual vlszonyok-
urak kem ényi,ztlnért a szt.rájk el6tt. aztánJI sttráJk után és most, i;lker. amit köny,·tvel eléi-r. föl d mé-\yébeu a k laknáza.t- nak és a termelCsnek alapul ,·é-
a.k.kur r.ieglárnók, hogy a keményszén ár:i aclnyt.alnnul Jobban meggy<'Jzbeti réln- a kétkedllt Is. lll.ll. kemén~'lltei'l m~nnylllége tele mellett Pennsylvania ke-




1~ :: ~::~~ooo,o;~ha:;~~:ö~s u;~~; ményuén kész letei ml\r csak 
!){> nemc.•ek 1\ keményszén.ára ment fel magamm. banell\ a mén)' Györgyöt éi szívesen Un· ll'.?.OOO,OOO,OOO tonna \"Olt. 100 e11ztendeig elcg_e~d<'Jk, nznz 
napl!Zámo!l létfc111artásátn sz{U;:lléges ebörangu élelml11.r.erek n epU őt a remekmü megje\ené- A jelen ' id<'Jponug pubaszén- lOO e11Ztend6n belnl kifogy 
úra Is. f;a t':f.fy_O napszámos c11nk munkája. utli.n tudja megk".res- lie slkalmából. b61 ktbányásztak már Pennsyl- Pennsylvania _bányál~l n ke-
ni. l gy Cfillk tcr!llél!?.etes, ha többet köTet.e l lllllllkl\Jáért. · 1:!;t ~~:;~~~!;:~ ;~~~~~!~~,::!:: ;;:1~~~,~l;1;:;~~~0~1~::!~i m~:;;:;y::~:;,\ógy''ugy a 
MEXICÓBÓL CSALOGATNAK 
munkásokat eg~·es tpnr,•ál!alatok. Minthogy a Uevándorláli 
ko;láto1Mla te\JPl!t'll elejét veszi az olcsó munkaer6k beözönlésé-
nek, s miután rnnoak vállalatok. melyek semmiképen sem aknr-
j/i.k n tlute.~~ég~e !llunkabéreket flzew11.~ etek ).lexlcóból akar-
ns.k hozni olcsó munkaerőt. J 
l'>lexlcóban epen olyan rosszul," sót 11éba r1,>!;!!1.11bbnl vannnk 
rllJazva n munkbok, mint Em:ópába.n. Elnyomathuk tal:in még 
m1g}oblJ. mint a 1engerentullaké. mert iszervez\'e egyáltalán nln-
csenl'k és lgy néhol hlton~· !lth,te i-ab11zo~ban élnek. 
Jll r J<1.erlnt CR.1 1, egr acélgyár mnF,a ezer mexleóit cs!'mp~• 
11zett be az orszá.g:00. f:s beállHotta óket sztrá.jktör<'J mu11kárn. 
A munkál'B?.en•ezetek természetesen azonnnl felemellék 
•ultakozó Havnkat. mert hh,-zen a \Jecscm1ié~ett me.dcÓ!nkra 
Itt ~.cu1111J stüks.i~· nincsen. Vnu ebllen az orsz/igban elegentl6 
munkli.:ai. c;:ak mt>g kell ftze1ni munkájukat. 
;\lugállan n btiny11\1,arba n rPngetrg H 1111mlmnélkiill , nk!k 
„ltl\"el!en ,·állalnak b:írho:J munkál ~ ahol a munka UsztesRéges 
roegtllhelé!it blztosl1. 
Melilcó borzalma,,; nrnnkhvlszonyaira csak nemrégen 
niutallunk rá é!I biztos, hog,- Jönnének onnan rengetegrn. nem 
'1,á1111Uk hn szltflJkot Is töretnének yeutk. }o]s muuká.irtoborzA.sok-
ná.l kUlönhen ijfllll nagyon mondják meg az \gr.zl hel)'zete,t, '-Öt 
legtii!J\Jgzör a legró1.sisabl> 1ttlnben tüntetik rei II Jega!Jaim\JU 
helyet hi. 
i!;r(l!'kes, ho~y a mexlcólaillll?.~c~mpészésénél teljesen figye l-
m en klvül hagyják, klvAnatosii~azok az ori;d,gra ,·agy sem, 
minl 111.t nz európai k\"Ótakérdésben annyit emlegetik. 
LEWIS ELNÖK VISSZAERKEZETT. 
11 l'resldrnt llardtng nevii hnjón li:urópAból. Már a k!köt6-
ben várták az ujsúglrók, akik minden iron azerettek volna vala-
mit megtudni európaJ utjának eredményér-.51, Lcwls azo11ban Jt!-
réro v:\.\;ut adott. ('11ak természetes, nem fogja elárulni el<'Jre 1 
iha.d ll9'\'ell 111elyek' arra vann11k elkészl tve, hogy a bányászok 
és bányRiJ°rOk nagy hábor11Jában a \Jányá11U1knak el<'Jnyöket ue-
reazenek. f 
SANITARY BOTTLING COMPANY 
WILLIAMSON, W, VA. 
lhl f,ir,ull , szomJas kérl<' neu hii.dHi 
lt11lokn1. ml'rt nxok i'P lírl~s ltlk Onll . 
Ml ,·agyunk Willlam11onban n klti\nö minő~ Wl<le• 
mnn sli r. Jn~!I II Hod1, mni:er .\lr Cl!'J'l'rhírusltiil. 
SUPERIOR CHEVROLET 
llila· 
Ár•$52$.00atyirban Fl int. Mlch1•"· 
,\ ,·lliilC' legolesóhl! te!Je11e 11 fel~ze relt automobllj11. 
f:r&. megbbbatd. otcaón lr.e&elbeúl ff 1dp ldül!Uau. Olcaó & koc1I 
úa 611 olcsó a i.artua. Köt>n711 réadelflu!Ure i,, Upbatd. 
bem~:~a::'~•~o~~ meg 1!1t'II ~l!On6 ldffit, melrei uhei.111, 
P1"6bi1 Ja ki mlelöll m•11vnd . . 
PARKINS-MORRIS MOTOR COMP ANY 
LOGAN, W. V A. 
,\ kort luínalue1n\Jen. 
- HIDEG, NEDVES A TAVASZ. 
Uyei,kor ktn,I • rlleumL ll,eukor "loalr. 11 lamolr., binl • ltllu-
,·6ny. llfi!nkor „otH,wf u bmok !elrt•1ltf..,. b<ldöruölffe a nl6dl 
ROY AL SóSBORSZESZSZEL 
~• " uoJtt..l<M ,..,, lllli!dfJhJ• 11 lun olr.,u„ me«adaietl a fiJdai• 
mahL Do Ylffh•on. nebo., ""kteleu 11Uua1ot o6suaak a nraldba. 
i-,r)eu klfe}eieuen 
. puha,mint11ken1é11yszénmeny! 
nyillég me~hal.Arozá.sánál csak 
azokat a rétegeket vették flgye-
~~~;~:· li:!~~~e~~d~~~f:11 n;:~ 
melhet.lík, tebát.:SW a ,·éko-
nyabbszénerel#.-'ife'\t.! mélyeb 
ben rek\-6 rOtelelui t i@,n vették 
szli.mllás\Jn. ,, . .,
11
\ 
Vnlószinü azonban-, hogy a 
hányd.sut.ti eszkö::i:ök,,A techni-
ka !ejlód&K'\'e] lehet<'Jvé \"állk 
ngy u ,·ékonyab\J 11zéllcrek kl-
bányá.siá.'!a, mint a u1élye!Jben 
fekv6 rétegek kllem1elé11C és 
akko1· aztán, ni eiész mostani 
k11lk11llltlók"máskéritnlakul11ak. 
l l ert lla ezeketarétegek
0
etls 
majd szá.mltásba +"C!lzlk, Akkor 
uja!JI) i;ok évstlhadtlielegendö 
sz~;:~j:gu~k u:r:,:!~~~11~:;~~ 
ugyanis, az, hogy a mai Ismert 
éli a lll\11yá.sz11t müsi'et(li szá1,ná.-
r 1t houárél'hCIÖ rét,?gek alatt 
még további f.rón;étegek nn-
nak és így nl611tlnílnek lát-
stlk, az a rcltev~~ hi>g ,r.,,is--
mert széuerok it1att még n"ijy 
és l!nneretlen ~tegek vann~, 
:~, e::;r~s::~:~t 
3f:1~::l 
A szl'llnek mai, aclnylag 01-
~dh~~-=:~~:aak~:1:: ~~:1 fuf 
::~é:t.lj!>_zo~rok meg nem vil-
' Wn7b10ll, párloljj toll a bi-
nráuok bankját. 
Ne gyöt.örles~a mngat 
Rheumitéíl, neuralrir.t61, 
c,:ip5fujlt~I, 
mell - var;j izorufájáztld! 
lJörz!löijön egy ko'fé8 
Egy n8:.,ntu les ujságlró megi,zóla.láSTa akarta hlrnl Lewlst 
és 11zz11l n fblrrel leJ)te Illeg, hogy a bányaharók olyan határoza-
tot hozlak, hogy a széné.ra.k csökktutése uempantjiból levágJA.k 
a bli..11yáuok fizetését. Lewlst azoll'ban enel sem tudták nyilat-
kozatra t,lrnl. mert erre 111 csak annyit felelt ~ Amerikában a 
11111nkbok mát elszoktak attól. bogy bérled.gúokb& egye:,;- nu ka!dje rendel!?~ !':!0~~8!~~z:rbm.. Eff'naa O.•es· a Cújdalmas helyre, o.nl.ig :ten1m lel to Cl!a l,rt 11.U, U,ecgel ~ doW.t ki ,:,aatlrt po,1t!n meO,a!dlk Oaaek. nem érzi, hogy b6te izzó 
PAIN-EXPELLERT 





~ ROYAL MFG. • COMPANY ;=k:s 
tanicakoabokból l!Y:S ynle.ml bau.11a az amerikai billyluok- Duquesae, Pa. 't'Ó<ljegy njta van. nak, attmegfogfu'k llfnl a közeljö,·6ben. ._ _______________ , lb=',.;;,.,_"===-==' 
MAsOK PÉNZtiNE~Mn 
a kUl!lé'lefltmesaktelJl''ll"&fCJ"OHI 
mf'11:-hl1tlvat(,~rol. de 11:-undu.-.1!1111:-ol 
•''f 11la110~ JJén•li11:-r l ~Hkt-.dli~I l.'l 
hi:i' 11 yel • 
Jlllldtzt':kt':l !'KJÜII h1l,il J1ik 1111'1f 
111.ok aaa.anu lil:111 m11rrarf!k.aktk 
péuakiht,h«el is l>el ft1iik ).ama-
to•llt láM>'a l bf'nniinket blanak 
Piru:ltildi, ltoronáltban ii dollóroltban. 
Haió~utlt a: öuu, 11euloltra. 
Bditelt afán 4 ,zázalilt ltomat. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. . NEW YORK, N. Y. 
MINT AZ AUTÓ BENZIN NÉLKÜL, 
olyan az amerikai IUIJat 
ember a jó hazai H. Rippen 
dohány nélkül. 
KlrJ•n•J,ndlk'•l•Or•fku. 
VELVET ICE CREAM (FAGYLALT) 
Mindig eiéu1é1u és izlelu. - Egyen 
belöle mindennap. --- A le1e1úzsi1e--
sebb táplálék.. - --- !.. Készíti : 
THE CHILLICOfHE BOTTLING CO. 
CHILIJCOTHE, OHIO. 
Kérjen V elvetllee Cfeamet mindeniitt. 
A bányavidékeken mindenütt árulják. 
WILLIAMSON AUTO & TRUCK CO. 
EAST THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
.,., 
Ha egy kltün6 gyártmányu. "ép klállltA11u koe&lt :tkar 
,·ennl, néuemegraktárunkatétlvA.la.a.s:wn eJCyet. 
ST.\R tS HOJUST KOCS IK \ ',\ S;ll'.\11. 11 ,\.lí'l'ÁRON, 
Ha ec:,- l:ltu kocr!I vtu. 1kkor pf111t tal<arlt mei; 6a i:i6clo Je ~Y 
u u,,~~~nn1"!~s1, .. wro1. an)-.JIHln ook. p4nu ••hrlt 111t1. 
Star kM~lk iira: 
ROADSTER .. / .. ,~(); ..... IU-1.00 
TODRING ,4-13.00 
Duraut -1 r lllnderes 
ROAOSTElt és TOURING .................. , , . 1890.00 
SPORT MODEI~ ROAOST!-;R éti TOURISG ....... l!t00,00 . 
D11ra111G i:: lllnderH A 
ROADST~R ... tH00.00 
TOURING • ...... tHG0.00 ■ ■ . tt. 
A LEGOLCSÓBB BEV6SÁRLÁSI 
FORRÁS MA A M E R f'K Á B A N 
kbl munk,ban, ttrll, nol „ gr1.--k al„rvll.lkb•n. ,.._,,_,.,o. 
b•n, hlmd p.,,, ulokban h Nr11ikb&n, to6fl<I .,,.~..,, sl:b, 
The Chas. K. Gross Co. 
kézimulu. stempelóuán " 
8803 BUCKEYE ROAD, CLEV~'lfl'IIO. 
- r 









~101/1 b~II l~punkbon ki51:1Ut fo:,lhl• 
~~l<r,1 ,, hé~ lolYMnlAn a köv,,thlÓ 




l-11rnJervlllen • B.lnrh•l•p kiá<l6• 
l>lvatal,ba n : 
=::! ~{s~Jor 
~l~I:~; pfürr,f gyt!/lhe, H!m!er- liti''s!1!::t ,~~:~n t= 
Sr-11<••t11f J6zoef •'l!n,00 • Kor~~•lcs J ullslnl -.50 
s:::-~~:1~m '\•i:,"::°':: ..••••o f~~d1r:!!s t5 ~i':"Yr •;~::;e• - =~1~,=11 • --2:: 
14b. ~ . •~ Of;)"t ~10r1:lo Stctllk Ferenc -.i;(l 
KI.UJ:t'inn OernJ~n F,1>ren"e 1.00 












B&k<l\<letellpooUn a 8 .lnylutap 
kla<l6Mva lalll>oz: 
Tomi,,> O(,,nlt>laá Ward. W. W. 1 00 
, ,\Olai ) l lkl6~ W ard. w. Vn. 1.00 
1'.1p l$td n. Cnu:nple r W , VR. ~.00 
llolnJ r latvdn. Thorpe. w. V11. ~.00 
Tökk.tky Fe rcne, New York 2.00 i~L~r :, .. ::., E!1~Fi.ajos tE 
~ni:f.i~~111r ~~i;;:~· t5 -.-----0-
~K,•,•,"',!~:!, ~-1t„
0 
~,.:~ r;':c''l i:=: UMi U,J KOKSZÉOE'r-0 
"'- Var~& J<'luef 1.00 KRMESCf:T f:PITt:~EK. 
~~~~~r~AII J~_ - ~~1.:~~:M =•:  ).IJntegy 6,0ÓO.ÖOO tO~l\a !IU!• ~~-=~~~~;;;;;;::=;~~;:;;;~~~1 uet fognnk évente re lhasinálni 
.. •••uuuae!II 1111 !!t1 1turu1,u azokhoz 11 koks z égető kemen-
1 MAJESTIC COLLIERIES Co. 
, ;~~;~~;i1::frt:n°~~et:~i~: 
nis és acélgyáraknak fogja szoT 
Báltatn1.• 
MAJESJIC, .KY 1, 0: ~:;~:~:,~.:~110„a~11 k!~::~ 
HA JO MUNKÁT ' AKAR, JOJJON HOZZÁNK 
dolgozn;, )OL KERESHET NÁLUNK. -
Két bányánk van á N. and •W. vasuttár'sasáe: men-
tén a fövonaltól másfél m~rtföldnyire. 
Állandóan cÍolgoznak nálunk magyar bányászok , 
és némelyik már 10---12 é~e telepünkön van. 
NOTLEN EMBEREK8EK JO BURDROL GONDOS-




COMMUNITY AUTO SALES CO. 
ut,1.ál 
• Wlll.lAMSON, W. VA. 
. ML tipvlselJük o Tllághlrii 
STUDEBAKER 
automoblhtrlirRkol. 
Ha. m.lnden évben ve11z egy olcsó kocslt, többe kerül 
Önnek:, mintha EGYSZFJR veez egy kitűnő gyártmányt 






Touring 1 127/.i.OO 
Roadstet u2r,o.oo 




Speedster 1 18:Jú.00 
kemencét éplt; a Bntt!e Creek 
Gas Co., Battle Creek. ,M icb, 11; 
a Co!umbla Steel Corporatlon, 
Salt l...ake Cily. :13: a flet!Jle• 
beui Steel Corporatlon, Lacka-
wanua. N. Y„ U4 : a Consumers 
Power Co .. :\lilwaukee, Hl: a 
'l'rumbell Cliffts Fnrnaoe Co .. 
Warren,0.,51 : az Extenslon to 
Camegie Steel Co., Clar1on. Pa. 
1
366: és a Weir1on Stee! Co .. 
Welrton. W. Va„ 37 k\!menC0t 
ép!t. • 
I00: 000 DOLI,~ 1'ÜZ!i.ln. 
Al UJ KVOT A ~;:;1ii:E1~r~~1=;tt~;r:~~1:~:.~~~:\;;;";';'.F.;:~~; 
uú>etlk mfa u 61,.._.I ••tl•vel<!t, H az amerikai 1con~u1 vl~iunM a„da• 
pe'1an, a„kaN!otben, P..a11.1ban va111 Bel11ridban - auer!nt, h09 y ki rnlc90da orad11b6I v&n<lorol kl, -
//V.Afll<lavtt-tal e1110tt kOldje az amerikai vl&"ffl dlj6L ami 10 doll6r ha haJ6iocgtet 1-. h09y rnl.-. a 
kv6ta fflC111IIYnlk, n ui.. n e1•6k kOdtJ= le11yen, akik rnlnde11nol felperelve kopoatatn•k b■b«NtWtt 
Arne rtk.lba. 
MINDEJta,Et.lNTtZÜNK! MINOENT ELAENOEZŰNK ! IAJON ERRE A CIMRE: 
Tt~!~\ F~~· 75 E. IOth St.,New York 
. , 
Ha nem tudja. ho-
gyan kell hns,.nálni 
az Eagle Tejet, küld: 
je be nelfünk ''eita 
hirdetést ,is mi el-
küldjük Önnek in: 
.gyen a lápl:ilóshoz , 
szüksCg-es ulasiláso-
kat. Baby Könyvet 
és más "értékes utasi-
tásokat. 
r,loot ~rl<ezctt haul földben 
&<larab$2.00 , t0darab$3.00 
V!nko. llv~gje , .- ... . , .•.... $1.25 
~•'1:ola, 1 nagy ,dobo~ . , , . . i1.oo 
Nu11a·Tone, 1 1lveg ..... .. $1.00 
LadyPlnkharn. Ve11etable 
tlf:~;"':~~~~·.~: .: :::::· :·::~~ 
Ol• n• 96111<>1'11HIOL u~e11Je .. 7~ 
Ba'1:o••f! le c.ae<lallHtrorn •. ,SOc 
Hua i i1e.-.11ern■tnö ... ..... SOc 
Hazai 601tn11er hajnylr6 01!6 $1.&0 
Hazai hajn yf...S 11!p ..... .• .• . 3.'5(1 
r,1 ó1t !rkuelt 
Dobay O~aKe,~:PVEK: 
•. egyuer{I ki:ltúben ....•. tziOO 
Ooba y 0<-flona Vlr'a 
puha !Klrklltbben ... . 
Lei~:::::• .~~~~:'.~ ~ ........ r.oc 
Lelki "' • nn•. bÖr kló\úbe" •. $2.0CI L~~:!::.~~"~• .. ~I~. ~.~ .t .• ..... ~.00 
E111 Manna, nagy, 
E;':::.U.,kr~i:o;o;kiit~ ;:~ · 
E11·1' r,1anna.kk:1I 
ii11::::~ !~!5:t=~:•: •~ 
Pidual Sunt Antal .•••.• .... ,SOo 
Uj Dr11on• Vlrtg, •IIYP- kllLl1.50 
UJ Or11ona Vlr.l~ börkllt6_., 12.50 
REFORMÁTUS lr,IAKÖNVVEK, 
KII Eneku, e11y.,~rO klthben lik 
Szlkaa1Ke,..,..t6"yl'f• n1U..ok 
•H~1R":.'"!'.,;: ~~\~~· ~~·;~:f,:: 
·~~1:t~ent..~i~1~
19'.'~: : 
M119ya,"-An11ol Nyelvmul•r • ,11.50 
Maciyar-Angol Zacbtolrnica •.. SOc. 
Mleden NIP<kllMD.él kétflm a 
páat.t111Gll~lnlerreaclmN1: 
JOHN J. BARTOS 
n? DNÁ TTöN~'biuö.t:T, 
podht lrta:k alá., melrnek érte!- r■:a.. . :--11 ......................... ..a:..:a ... ~l 
;;tb~.:;.:::nr:':r;:, -:::.~r; = PEDISIN kompánia házból kiköltözni. ■ 
A kompániák felszólitott:ik a • A aJódi' l' 
munkásokat " báidk klürltesé- ■ V 
re ar.onbau n munkál;ok megta- ■ --- O 
gadták, :lll,.-,\t'ósl a biró...tlg fog • , , _ • , • 11 :i 1 
dönteni ebben at ügyben. 111 labélte~~~ me!y ~az ,ziadó, f!• 35 centért ! 1 radt, faJo,, f:IO, uagos, hó- __ _ 
o'iERMtk . lyqos, bütykös és tyuksze- 1• kaplo.U 
· • mes lábak e,retlen hathatós .,..,.,11 bi<1oe 
gyóir,um. . .....,," l 
A PEDISIN, melyböl 1úuzer és súuur doboi 
·foJJ d énnte, szerte ~den pataábu 
kapható. Hogy lehetffl t.,,._ azoknak, ak... 
nincsen módjában: egy DafY családi dobonal 1 dot- Q 
lárérl megvenni a PEDISIN lauználatát, forplomba ~, 
hoztuk a kilf:bb 35 cerde.s dabozt is, amelyben ugyan- '1 
az a PEDISIN van, mim a bafY dobozban. 
Ha vé.letlenül abban a patikában, amelybe jámi 
szokott, nincsen még, UfY mulaua meg a cimet a 
IYó(YSZf:;CésZnek és mondja meg ntki, bou irjon ~ 
nekünk. ! 
• !o~~ E!!~~s~sTC,HE~Wt~!~!.!!! 1 
Visiont ·elirusitók irja~ árakért. 
MACY.AR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE ! 
A legszebb kéa.z női rubá.k , felöltők, füi6k, blousok, 
szoknyák, sweaterek, n(!i kalapáruk, kalapdl111ek, gyer-
mek ~s CllecsemO: kelengye. 
Himzéaek, Ol!ipkélr, h.,rlsnyák, selyem, gyapot alaóru-
h.ák, batlsttok, ~rga.ntln, el6nyomott liézi munká.k és min-
den máa áru, ami hölgyelm•k szük.Bég89. 
__ REMEK SZŐNYEGEK. 
J eluaTunlr: 1:Js6r11nru ir11t adjunlr és ponlosau uol, 1 
giíljuk Jrl Tf!"főlnket. 
Postautján küldje be rendeléseit MARY J~E; 
HUNTINGTON. W. VA. cimre és biztosíthatjuk, hofY 
meg lesz elégedve kisz~lgálisunkkal. 
Willia7!lson Lexington Co. 
WILLIAMSON, W. VA. 
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN) 
A következő leckedVeltebb automobilok e,yedáruiitói vaaunk: 
LEXINGTON 
ÁRA : s·1795.00 
OLOSMOBILE 
$975.00 
F. 0. 8, gyáraknál. 
CHEVROLET' ·· 
$525.00 
A leajobb hel}'Dlászó kocsik és tartósabbak, mint bármely mát IY~ 
Dfok. -- Ha ezen kocsi:khól vála1zt: e11et, ,ok pimt takarít mer. 
KONIIY1l R!SZLETFIZEtt~RE KAPHAT TOLONJ[ EGY .IQ KOCSIT. 
A llarJar Bányászok 
11 Anami Bankja! ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, ,_,,. 
c..LáJja, Meaé1e, 
fJfflJleltei mil,n 
neftuiielmelt niz- . 




VtR óroán maradt 
ÖZ'Oltl'Jlt i, fJerme-
./iei. nilkiilöznek, 
m e r f ~tlétjiiket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartoU6.k. 




zt át'bttétjét ide. 
50 
centérf küldünk 1ür1ö-






lása $4.00 minden 
száz dollár. ,Sür. 






















SZAKMS IMRE ROVATA, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
BÁNYAPLÉZRÖL ·BÁNYAPLÉZRE, 
LOGAN, W. VA. 
a Flnt NatlonaJ Bank 
éptllelé,-el ue111beo.. 
TELEPHON No. !11 
Au,tomobllok 4iJJe.1 éa iap-
11&I kaphatók. Idegenek 
bizalommal ota1batnak ko 
csljalnkon a kOrnyéll::bell 
pléze.kre. 
1923miJ1"!2t. 
MULA.TSAGOK A 11.ACYAR .,z hhKHeG1s ..:.~bzU· 
BANYAPLEZElEN. ELL.l!illDT. 
KIH~nh gOtlclOl lordltllnk t,h 
JavlUdrL 
A MAGYAROKAT flll)'•lm• .. n 
.. olgaJJukkl, 
D,. C. B. MORRIS 
FOOORVOS 
Lo1a.n, W. Va. 
a llOLL.UiD fll'ttL:ET-ben 
a. lo,:anl nagy tüz óta. 
Kltün61togmunkákat k6-
azltek Jutl.nyOl!I irért. 
Rldmuni6.kat 11::éultet. 
togbud . .11 fájdalom nélttll. 
Rakláron tartunk mindenléle 
VAS, OVEG es PORCEU.AN 
•.• EDENYT. • .• 
Ea:ész Jaká1berendezését beszerezheti nálunk 
a Jegjutányosabb ~on. 
THE BROWN LOAN COMPANY 
AND ARMY STORE 
LOGAN, W, VA, 
STRA TTON STR., UNITED GROCERY BI.DG. 
El,óranp munkúruhák, ÍDlek, barian,ü, ci-
pók, kalapok, bó,öadök, kofferek, órik, ibz,".!1' 
DIIJ raktára. 
Araink ol«óbbak, mini bárlool mú izktbee. 
Sak pémt tabrit m,1, ha .,..láto,alja iiil,. 
tiiaket és náhmk ri.sárol 
llAGY.-\R BÁNY.\SZLAP 
Öhazai mesék .... SZENVEDtsElt IJT JA. 
l rll1: 81t11 1l111rel I4rt lul. 
(Folytntb.) 
- lltlrnn ,·agy. Báilnt? uólt rá. Meddig 
tart a l!labadsig? 
- Nem mdom kh1ek néz, ... ~n nem va• 
gfl'lk Dállnt. .. nem ls,merem magát! 
A !lárOll, rekeifl bangu kalonll tovább ma-
airoiott. 
Virág Benedek n1egcsóváJt11 a fj!Jét, utá-
na vllágltotl a lámpással • bement a hóba. 
- Hát igy va_g:yunk! Akkor, l1tent'II Dá-
ti~i:s ';:~:1ro7~e:::i11l 1116:/~e~:ts~~ 
a menya.asionyi nyonolyAt Sárai MarilJ. 
A:z. öreg Szöke pedig a. sötéllbcn vl!ltitahe• 
veredott aubliJára s ujjait ropogtatla kin.iá· 
ha.a mlalalt ilyeneket gondolt. 
- A fiam a:t ablak alau. kcriyérér rlmán-
kodOU., mint egy kódls ... ~;n Itt feksiek. 6 
~ kinn C.<!Atangol mint a ,·es~tt kutya .. 
a fiJa.m . a jó íla.m. Ml lei.z ,·ele .. 
Uram h!tene111. . ml lesz ,·ele! Az anny8-
n11.k aem mondom ... meghasad- a szt,·e . . . 
!-.Itt ha.zudok neki hóna 11, ha keresi a cipót? 
8-,,(!kéné llléi:: fröstök eltilt kereste a cl'pót, 
morl a'lt akarta először megszegni, nem a 
nllgY kenyer~. ,\ clpónak Cll&k hUlt helye a 
\!ócon. Ö1511zecsapta keil'!t. 
- llt,•ótazeste ... liljárhatoltitt...kl 
nynlt hon!? 
- Ne keresd .. éoadtn.moda valakinek. 
- Od11 alt.a ... 11 frl!11i" ci pót: éccaJm? -
caodálkozott még jobban u; nssutny. 
- Nekereed · 
- Nagyon éhes nit. nkl rimánkodott ér-
"· f ral:;! 1!~ :::'!!~~:~~S:\.~:::t~::~ 
tök, mikor a. f!JII.III Iaten tugygya hun éhe.!' 
zlk! - csattantfel 11za115zony. 
8:Wke komoran ragadta mes a kezét. 
.- Hallgass, asszon, ne t\tkor.d. MC@;w;r ai 
Isten. tkább mongynd: "A Jl•zus ueNihné-
ért adtam, a !lun11:ért atta.m. Szerelmes Jézu-
som ótalmazi meg a rul !iunkaL" 
i fii:1:;,~l~esm'!d':'°:Úi:1::~=n:'! :1:=~ 
kadt. rh•a.. Nom YOlt ll i;e rOf!.SZ. 11e fösvény 
aaszony, csak nem szeretett mi nduntalan 
süln i. 
Di\.J.lnt még azon éjszaka elváuBzorgotl n 
tan,-ájukra. - nem látta .senki. Csak egy 
kla ház vót a tanyán, meg lstA\16, góré, -
lllilld allta.lmat011 buvóhely. A szénaboglya 
l!. melrnek töveben csillaga& éjszakak-0n es· 
k1i•i5Jéről álmodoU. A tanyán most egy Jé-
~ alnCB. A1. Ji;tálló űrOII,. A IO\''llk, tehene"k 
bennt ,•nnnak NefeleJt.aen. Bálint S'Zénából 
puli.a. ágyat vetett magánaJ< a jbzolban. Ma 
gáracsuktn az ajtót. Aludt.. 
Mikor besötétedeu, megjött iu; apja sze. 
kuén. Eleséget viU a házba. Kenyeret, 86t. 
1arho11y81, leobe11caet, piros paprikát, IIÓS 
suilonnát. N'em hí.t.t4 sehol a fiát. Megdön• 
geue öklével az letálló.ajtót. 
- lleéjj .. l·an-elttvalaki? 
Dállntfelugrotlajásrolból, klránUJltaol-
d-alfegyverét. vérbl:'n!orgó szemekkel né:ec~t 
ajlóta vlllanL nelépett a kaumiba, ment 
egyenei;t. a fe\állltolt gabon88-tBákokn4ll. 
körlll \'ltsgAlódott. Abban a 11zemj)l\1ant.b-
ban kiugrott a káp011zt8s-hordó mögül Dá• 
\Int, elrohant a csend6rszuronyok kö1.t, i\l• 
tnlvetP.Ue magát a llclomos keritésen a s:eU-




aiégyelte magá.t. Kinyitott.a. az ajtót. Még !at-Ot. ott csatolt!k a blllncsct apja, anyja, 
mindig rajta ,·olt a Lőbb napos l·agy bete11 testnfrei szerne láUára. A C5endórök felJe-
~z6~~~ m~)-ar ráborult. . ,:::t~~:;0 :n;~ana:i!:~ 11~!:!n~Ői~~~~ 
bo;;;! ~~:"~Y!:~m~~:~~i i:;:\:sl~e~~~ ~~1~: golyó nem talált, Idáig kellett ü:enlak. 
led! Dállnt Jajveszék!6 anyját meg se csókol-
HIHen ha Bálint tudta \'Olna, hogy mit hall.a, csak annyit klAltott neki odn, m lkor 
C11,ln.á l}on! tli.rom ' napig' rej tőzködött !gy a l'ltték: 
tanyán a mikor jóllakott s kialudta magát, -- Isten álgya meg édes ked,·es uilló-
Cllllk arra gondolt. hogyan bes.zélhellle még anyám, oki felnevelt. .. Uazteltetem utól· 
e.z>,u;er utoljára Marlssa.1:-- Félelmetes, \'ad Jli.ra s.iép szeret6me\ ... Sarai Marist. 
gondol111ok jártak az eszében, hogy akár- Szőke gazda a. csend6rök elé vetette ma-
hoi::y •• de a magáévii teszi. hi't már elszánrn gá t. mint.ha eszét ventette vóna. 
miatta az életét. • - Ne bántsák ... rimánkodott . Jó 11zelld 
:.tert 'mlhelyst gondolkodni tudott Bllllnt, tlu volt mindig. /',{em tudgya e az: ellens!g 
:u.t h• tudta :111.onnal, hogy az élete annyit se >'érlt se látnl. F"ogagy.g~·auak el engem be-
ér, tnlnt egy pipa dohl!.ny. ~;lőbb vagy utóbb lyette. li:n Is vótam katona. Nem vesz\t a 
kézre kerül. király a cserével aen1miL f;n kereutillme-
- Csak addíg ne . . . Uramisten. addig ne, gyek az ellenslgnek n lclk\11 Is .. én eró· 
mis llarlst meg nem ölelem! M!bb vn;gyok .. . csak a flJamat ne báncsá.k: 
Maris 11cdlg tlélldóo, ml<l6n a levé!hor<ló-- _ Ha katona vőt, tudni kék a re-gulát. 
all!lzony Járni s:eokott. mindig várta a r61.sn- _ mordult rú az órvezető . )1\nden embe1· 
flzi nU ,tábori lapot. ma.gáér folel. Népfe\kelllkért nem adhatok 
Hw;vél után való kedden ~!arls pirkadás· ki szökött husw.rt. 
~~~á::;~~:'.'°/~ltk~~};
0!~1~ar~;,e:~ ó~. apát félretolták, a fiut vttték a csend-
hll1•&; ,·o!L mei!tlAb, bllrpapuci;ba.n. A tyu• 
koknak adott enni I elfogta közülök a fe • 
hér bubot;t, mert tojósnak gondolta. Felné-
zett a. rózsasz.inU égre II bodros fejé\·el, u 
foMr jércével karján olynn volt mint egy 
restottkOp. 
Akkor egyszerre felrántotta valaki II kis 
kaput, berohant egy kntona. 
- IJuta.sl! el. - lihegte, - nyomomban a 
C:11endérijk, 
S m1r a kamriba ugrott s lekuporodott a 
káJ)OllZtáfl hordó mögé. • 
A Vlrágék há.tn e16tt !elen1elte és megrái-
tn mcgblline&elt kezelt a szökött huszár. 
- Virág Benedek, - e:e a te mnukád vót 
- verjen meg ~z hten! 
Maris n villámgyorsan lepefgő jolenet 
alatt nem tudott se moccanl, se s~óhil, se 
1ml. mintha kővé mere-vedetl volna, Cl!llk 
az irtózat élt tágra nyltott siemelben. 
Mikor már elvitték SWke Bálintot, az ap-
ja, aki nyitott Ingben kijött a lármára, kAr• 
ön·endően kiáltott neki. 
hadblró elé vezetik.,\ hadbl r6 rAolvaaaa a:e 
ltéleteL 
-sE6ke llállnt, 10-es hu!Uár, aki megszö-
kött hütlenlll a zá&zlójától, golyó 1l.llall ha-
lA.lt érdemel." 
,\legérezled-e Sárai Mar ii; azon n pénteki 
hajnalon, hogy moat vezetik llállntot a fog-
ház udvarára, felrenen tlll•e 'álmodból. ml• 
kor a nevedet kl,llotta? 
N'agyoo megl"l\ltozou szegény latents J1á. 
!Int, ki hitte volna! ó, aki olyan jó temp-
lombaJiró volt, rá •e hallgatott a mellé ren-
delt pap vlglLSrt.a láai\ra., nem.hogy Imádko-
zott volna utolsó óráján. 
l!l11 bajtAr11al akik agyonlólték, Igen ·rts-
tell ték, amit caele"kedell Hiába beszéltek a 
lelkére, ugyls mindegy: haljon m!lk Jeg-
111ább, ahogy katonához Illik. )[!kor khl.111-
tották vóna puska.caövek elé, elord\totta 
maglit: ••lfarla!" éli arccal a.földre vetett•· 
mngAt. A ,·ezényl6 tll!.lt. a tii.bori pap hlll.ba 
benéltek lelki re. /J!ába mondtá.k, hogy ált-
Jon k i a fegyverek elé mint magynr ember. 
Nem kelt fel a földről. Gyalázatos halált 
halt. Türelem veuteuen hitetta tiszt kar1I· 
~á=~~~:i!d;~'.;!~~:~~15 testébe bocsátották 
Szegény Szőke BA\lnt uem ,-olt benned 
egy garas ára•magyar ,·lrtus se! 
Elzt gondolta \'alóulnüleg még a:e a 110cn-
kos cseh katonaorvoa Is, ki résZ\'.éUen !!Zh·-
vel közeledett tetemedbez. hogy a beállott 
hal!lt megállaplts.n. 
SeD'ki se gondolt arra, hogy benned ai 
6aember lázadt rel, akl nem Is.mer-.. katonai 
regulát, akin csak a termés:eetl törvények 
11ralkodtak. A te fiatal tested csak minden 
áron élni él!I szerelni akart. 
sziíroknál . Slrt I• n. anyja keservesen, sej, 
tette. hogy nem kapja mégegyuer ajiindfk-
ba vli1117..a a fiát. Az apja 19 n,o· tipegett, to-
pogott a hhbnn, rnlntha főbe kolllntoUA-lt 
v6nEL Béol magii, nen1 bt!.nta, eddig 11 in-ld.llb 
uégyel te, hogy 0:, az el&ő legény Nefelejt-
aen nem verebilk ott, ahol a többi. Flltyö-
rk.z,·e kés:eillödött. 
- :Sem minden golyó talál ~ .. h.i. 11Lltl 
csakegyha:lál! 
Alkonya.tkor megleste, mikor Jön meg l:(a.. 
rl• a. kutról. 1-'eke(e kenMben jött Marla, 
most mAn nt"Illc8ak az anyJtt, hanem Bálln-
lOt Is gy811:eolta véle. Sielld, ,kedve& arca-..-
padtnak teu1zett a l!'lemére buzott feketo 
batlutkend6ben. 
nen1 elébe toppant. 
- Xe \jegy meg Maris .. r.sak köuön11i 
akarok, uúrin engt1111 Is ,·lsznek. 
- Megln bekh"ánJák? 
- ne. 
- Ma] vlss:e11ere11:etlk megint. 
- :Sem mindig papsajt. Meg ha kiidooek 
11e gyövök. megmon<lon1, hogy l'tl(g)'Ok éD 
olyan legény, mint a többi, harcolni nka• 
rok! Akkor !!SÓ nélkül visznek. A multkor 
h>. csali anyám miatt nem erósködtem, hogy 
1•lgyenek. 
Hát Mariskám, v11gy !Atlak többet, vagy 
ae .. agygyá\ nekem bucsu:eóra egy Jó !!oZÓt, 
hanemharngsz.olrluu. 
- Nem haraguok én senkire. Jl\rJou ue-
renC!lé.-el. 11Cglt11e ha1.a az l!ten! 
- KOOzönöm ... de nem ilyen Jó 1zót vár-
nék én tüled. Né:ezed Mariska. . , én Yll8•le-
gény vagyok ... nem olynn meghaJl.ós, de 
azér.t ne gondold, hogy ro!ll!t óleted vónn 
iµelletlem. Akit én szeretek. meg van a eze-
A nefeleJtslok nem tudták meg soha Dá- N!tve! Hát cMk annyl l mongyál: ha agyon 
llnt utolsó óráJ4.osk rész leteit, de ut. hOl,'")' nen1 lűnck. nyomorékká nem tenne.11 ... 
agyonl6tték, megtudták hamarosan. . szóba ó.llsz-e vélem? 
- No mos mán aia.bad a.z ut ... tapol!ha- Maris rávetette 8ZOll10ruan uemrég még 
tod a gyepet )larl11 kOriil. .. mondta Vlrá,: olyan kedveM?ll moaolyg6 tekintetét. 
De~~..::: ~11!.::~·ozok ... felelte ni komo• né;- ,~ll~a~:J~ v:~\:ni:e h:&!;~!1~: 
Marl11 csak akkor eszmölt rá, hogy: "I-fl. 
!lten ci Háll,n L" 
ran. Kár vót apámnak olyat cselekedni. Hzegény B.állnt. glrjAn? Uár 6letse blttattam 
bo-;;ai.a_ó. \;~:k:;1:~~·~11::1~ ~ g;~::z~ii:: ' ll ;- H::en a:yádnak I m;:s nek~ nem 11;• vóna. Moi.t a1, én lelkemet terheli, hogy 
~:~::~ ~:~'.j~::e!~ :::~!~~':1kkel. ~i=_~=v• ,:-1,~b:á:,:,..~,•.~~Só:ájé:',~·,,;,•,:I..:,,•,',,.,:t•••:•J,k. :::;:~~ :~o~::~:~:~:;~l:~;::~:~:i U: 
· }l.Ar előtte is á.1lott négy csend6r, teltil-
zölt szuronnyal. 
- H-01 nw az a katona. Ilki beszalad, 
Ide?- kérdezte ~ver.etőjü.k. 
- N'em tudom! - mondta Marii., aki 
még mlndlg 'karján tartott.a a febér jéroét. 
- Senklt11elát.ta.m! 
Bátran szembenézett a marcona., ha.lá.19-
111111 komoly csendőrökkel. Mr minden Izé• 
ben remegett. 
- Látni kellett . . Ide l!Zll'iadt be. 
Az egyik csendőr a:eome a nyitott kamra-
Nem volt Marl&nnk már édesanyja, akire , ...,a • ... 
~::n~~t=:~~e:~~\:~s~~~e;!a! =~~1'.1;
1
~!:•,:i:e~tk~:us:1::::kne~t :~6:.meg. hogy má91!al se Allu eg)•hamar 
~~1k~t1:~~~~:/~t~e:::!/~~z:t! le~ ~::~n~e~
st
:~ozott me-g. én meg nem = "'~~~~~~~k~'.;~{tl)(lri lapot. lru-e rá vá-
::i':rt~::::eÍÍ!ln::~e: i~~~n=r~~ hi:;.';:ll~ ::~. T e se legyl\ olyun klsnsszon tomil- Ja.~!i„Jóes!k magána·k, - klldhetek. 
zászló körül. melyre őt Is relellkették, mely- De mintha · az események Beninek akar- - Vlgai,ztald uz anyáuuw., még oda.leszek. 
tői megszökött? , t.ak volna \gazq.t adni, hant.aros.,n meg}lltt - ,\fegteszt'm. 
Nem sok óJBZAkát tölt ll a börtör1ben. A a parancsolat, hogy Jeleotkeu.ék a l l-e.1 hn- (1-"olytatása köYetkezik.J 
wa:mawww. mwt.a:.a.!.Wtala-aL'""W3=.a:atm:a -=-•~at.rm1-.m:.rc■,a:::■-■:■:c&:■i.a.-■ ■ --
TRÉl'ÁS ltAU LÓG\'11,KOSO,K. ml ,·égeztek. feleségét ru: ágy AZ EG \'I K TEHÉ~ 11,\J.,\ LO~ SZBR ENCS~T LEN• VAKMEJtÖ RAB LÓ- na. lőtt. Még ekkor h• futási.tan )J.\HOSt',\ L \ ',\~ u:P.GE1"1' 
'A Kassa melletU GeJöci köz- ~~n:!!!vt/:~~f:kttá~v~!:: !!EGE~\ MASJK ,\1', St G .\ Z f:CSK,\1 ZSILIPNÍ: L. T,l.UAD,\S ÓKEM t:NCf:N. :e:;~;;:~:i~:~U!l::::v:~~~:: 11 .\IIMIXC nAz. 
:!!!.1°~ó:~Jó:1::=1 ;~: ~: .~::r!$:a~:n~:~~:: lo~zN~~t~:zksé~:! mt:::~~ c!:~~c;: a.:::en~lu::::: la~:,~e;;v::::::~:~lsio=:: kórházba ,·!tték. lleismerle, sé;~~:1:~:ét ~l:;;~::ts!:: 
dAlkodó házába éjnek lde}én, a ott látta állani az as:etal mel- hogy Brunner Mátyá.8 ottani zsm n A zslll deí!zk.Azatáról mérll rablótámadás történt. lh· hogy tehenet :akart kl~mpéin:· baton 1űz ütött ki, a uu-ly bar-
mikor a család legmélyebb ál- létL Amint azonban hozul.ért, guda két t.ebene közill az egy!- pe · p á 
O I 
é ill ázát ni és hoi,cy a fÖll!'lólltAsra nem mlnc lakóházai elhamvantotL 
mAl aludta, Ismeretlen embe- férje élettelonOJ zuhant a föld· ket eladta hogy takannán•'t vá valahogy lec11n"zott lil; belezu- n t }'ll a ujonnan P t '1 állott meg, banl•m elfutotL Pár Sok 6115 állat ~ nagy mennyi• 
rek batoltalr. be, akik késekkel re. A rablók tréfából A.llllották a !lárolh~n A vólelárat ~ha hant a Bégába. A ull!pőr és a tamadták meg Ismeretlen lel• órával a klhallg.1u\s után ml'I(· ~ü gabonR puutult el. A kAr 
(ll!, fejl!zékkel meggyilkoltá.k Já- meggyllkoltataz iw:tal mellé. A rlsnyasz:é.ni.ha dugta ée srobliJa parton foglalatoskodó munká- tesek oly~épen, hogy II ház =1 hal!. bltto11 lt8.ll révén réSJiben megté--
saJ t.. A rablók mialatt a gaulá- nyom-0zaa folyik. 1U1:etalárn. tetle. Az ürooeu ha- sok mentésére siettek, mlelO:tt ·:f:~~~:r::e~l ~a~~~ (Jövú. Wlen.J ' rill (UJ Nl•n1~ék) 
iqotl szobá.ba egy 6r lget}en pi\• 11:eonba.n elérhették volna, a viz be a lakásba, ahol 11 lu\z néiiét 
NAPSZÁMOSOKAT FELVESZÜNK 
ACf:LMOVEilooiEZ ts IIIÜHELY MUIIKÁRA. 
ÁLLANDÓ MUNKA. 
Rendet moakaidó él ma1aa fizetés. litüoő muaka-
ri11onyok és merélhttéa. A vároti éld aiaden dó--
ayét m~ja, kitinö iskolák, tem11lomok, szJra-
11:oúsok és ll:I.. 
JOJJOR MUNKÁRA KESZEN. 
Jelentkezzen a 
THE OTIS STEEL_COMPANY-ÁNÁL 
3341 JENNINGS ROAD 
CLEVELAND, OHIO, 
lana.Lban betévedt a megmaradt a.lé. merült. Holttestél tegnap véreere verve tb.egfélemlllették 
teheoe éa ai"allrtalon hagyott délben hu.zták kJ a Bégából. 'lll8jd nlgoru hilkutatásl ren~ 
~éit}~:~~:e:~= (Zentai Uj!4) ==~~~~;~:::-: 
butott neki , mert többel nem .- maradt 06 a rablók llres kb.l'-el 
evett éa hll.J'Uladnapra. klszen- f EL ARBAN voltak kénytelenek távozni. ni-
vedetL -0- l>GS!°a ~"3~,u•\!!boJ- :!~~e:r:::tct:~e~ar:k::~~ 
A KOROZSLÁS AL D0ZAT A. J="' ,..,1i1_ Ntw- Általa.ban jómódu embernek ls-
-'iit1"i>~;;'~, merték éa ebben a hltbeu tá-
Kuna Ján06:llé hatvan éves 
kunsze::ntmártonl J6oiódu aaz.. 
Kooynak, a.ki rewi:4.lxw ezen· 
vedou, az egyik BWmsr.ódaa~ 
szony u;t. ajá.nlotta, hogy ke-
nyórstitOs utAn buJJon be a. ke--
menc6be 6K kenje be magAt agy 
általa ajá.nlott olajjal. A hlszé-
11:eny a.sazony a napokban lre--
n1eret IJ!tt6tt és mikor a kenye-
ret kwedt.e. végreh11.jtott.a a. 
s~ny álta.l ajánlott 
kurAL Kuna Jálll.osné a. kemen-





-----=.=-.::.., _,, mat!Uk Is meg a. rablók. A 
caendőraég lr.ere■ I 1. támadókat. 
{UJ Közlöny, UngvAr.) 
---o---;-
EÜY TEHÉN JIL\'l'T AGYON• 
IÁJTTHK EGY EJflUmT. 
= ::-:::.:-:.:-~·.'.:_··:::==:::.;;::::===== 
al l 1JSÁ(l tu:Ml,t:R\' I LLt~-
,h t•ln1utl hk'en r. napol dol · 
goz.1.ar•r~iet l"<MI I C'o 1-· 
nréJátm.n. 
A lllm ler (.'oal (.'o. tudntja • 
r6,u;,·i\nyest'kkel, h<>g) eo:yPlórt 
eleg-endö ember v11n ill munká-
ban~ ad.-tli;:- ne jöjjön rnOl!l 
f!l'nkl ule muukll uu\n. mlg i!'-
1ué1 " t:i pbu.n nem oh·a!é~II, h(ll_l;}' 
•:tiik,fg ,·11n nJ „1µbf'l'ekr.-
linnr.hig.-,r lajoll, ll ll hÍ;l(.'I" 
('oal ('(l. alt'lnök'r .- hó ::~-{•n fe• 
lcaé'gúl ,·enl' Willlani'IOnban 
•~ O\'!LC'~!cs Ter it 
,. ... Pi,ink6611 n1sii.n111p t'~te na· 
,~: ~;~zl:i;~t~l:~::t~:~:~~ 
M::Lt 11 ) till.~th·eló J,;1;ye,.1\let. 
XISHIRDETÉSE( 
EMBEREKET KERESÜNK 
.. , 1,..ltw•1.,i,:1,u. ,.,.,.,. "-•reli •~ 
rlKIWH ,.. 0 ... 1,., h, ~hu . .. ,.1, 011 101, 
hely b ... uhelv napHi m.,..kll, 
e,,oport-Tett' l ii íort dUinok:11. 
l</flnvag7]'1Jjii11u1mfly1M"n 
United Alloy Steel 
Corporation 
Em 1111,,·nu•nt ill"pnrtml'nl 
Canton, Ohio. · 
(mAJ t:, ~I ~ll 
H1111l rnlllt'I fi \"ldfll l 
fflll[l')l\r fe~t1éreln1I • 
A )obb irn111tu ln oarnt dacira 
11111!11dell 6r,ll ..,_, IICJ, mhll eol• 
dl1• 1 
u :GO l ,l'SÚ II II ,\ ltllAX 
K•~h1t4 nf!• m n1ln ~1nl6l• ~1~1· 
mluor, l<tn nn. ~, .,,.._, k1l10, 
(Jt,nolf h "'""U oc!pOkl lU]IJ' .... 
nro„bb i,011, 
Jlh•II nru/!o k mlu<t,n \\utud 
1iHll'llJ11mlk, 
T ..... bb„ 11 Httnl llllK)'&l'IIII· 
.,,~1111 1•!"'1 ptnlDPUt 
GORDON KÁROLY 
l1 gr69ll>b vee )· uka, uk•<1 • 
m~1u:nYlLf. t:, lil' . 
MEGCYÓCYIT JA 
SÉRVÉT 
• Sl lf'1trf•f1\ lf' 111p11dó l'lnv:to• 
11ir1111,' a 1nely m elle tt el-!ob-
batjn mOlllllnl tén •-kótöNt . ./1 
l'l11pao-pjrnnnub mlnt n fltln•• 
kö tú, n1ln tl1ogy o lynn on·o11t 
• • • m llt<:te r . a 1ne l~· nem c11us11k lt' 
u ... h•t- • ,. ••••••· é& a l1e lyilköo tnrt!aa:i:lin10-
:,. :: rb":~Y,~~1 11'~'.!• '~t~~=: kat . Nlnct1e'nek r ajta ..i-m s:tl· 
;~;a .. ·::'ltlr::.:-:..!11!~ t!k, 11en1 rUAók, .em CMUok. 
,. ., • .., •• i..,.,._, •h•• , f.ig )' , m int a b:inony, kö:m yO 
••• •••,..~• •~: •• ~'.•·Ad°'""' ,·11eln l. ÉJJe\-011111111) ál hm dóo. n 
v~Masoohhff1 ro..,.1,... bal. S1:h:ak ei;kilun<!k d bogy 





nb•• !~~~;:r:a{~;d;.~ ~~!1~ l~~sb! ! e~1~t dlJ1;~~p~~: 
rellnek. atlk Alland61.n 111.amak dn\•1~~~~~~~~ má bun nrnnf érmtl 11rert. Te l 
smnl Kudd flM"I& r.. .,..,,1 OrintlnL Jesen Ingyen küldünk önnek 
CINCINN ... Tl CH~,::c"L WO Al<.6, ~; ,a,I,\ • ''M"''' mn,l,·r ,· ... 1 , •y ... , •. egy Plppnn-1>róluii és S tunrL• 
EM:::;~~:: ~: · ~ifi.~iJJ2J#t~!~i] ~f:~:~~;}~l[~~fü:1 
gyu lu hh, , ~u••9C•ílyoi1b irú1,- K.EHES1' t:•rf:s. S1, l,oul•, Mn. Pos1a- fordu l1.Avn l 
n1lnliiú... l!'i 1•l.t-1.e ltl~rr tó ~ i,,;~:111;~~:M UAH\' 1,,;,;TAL J,6 t,u:1, : ;~~:::j:r~~~~~e::r~. k6ny,•tt él 
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(H ol pcrak ) 
kovácsmühely részére 
A l~muuUftlt~11l8.ll\in, 
la ~ki. +~et1 ,t llWld6uL, A te-
ltPll."1 vt1 m„nett vann•k. NAr;rHe! 
r111 Úrdésl"! loi h1U.H1t111. ll.filale• 
1.ee1e1,·llh01ltA_,1d,,1e1„pv~ ...... 
Heppenstall Forge Co., 
Bridreport, Conn. 
(mt.J. 111, i; , !~ J 
MUNKÁSOK 
FELVETETNEK 
HfMi blHtl.._, wa■ill1~ b kiu&, 
rO. m~nk6ra. J6 •l11011vok. Mu"• 
k„zavuok nlncHn•k. 
Jole.,,hu e n 1.u,..tl~Hn. nlJ 
lrjon e cl,..,. 
STANDARD SANITARY 
MFG. COMPANY 
New Breirhton, !P,.,1°~, 
. ti:l~.~t~:~~~~h/'~;:~ ~~ud;;;::~~::?t~!i1~ 
~vo,k Clly, Chn: 
~::/~:~~~:.~ NE IGYON VIZET! 
Rendel~ " M ... LJ.TÁT h KOM\.ÓT 
n kiwtac " m:roinak 1, .. 1 j4 hO. 
olt~ !la ll, ... "' len ~ a legjobb h lt g• 
""heubb m11ita. KUldjlin M EG V 
DOL\.ÁAT h ,ni nllf\5n ic111dJnk 
~::': ~;.u va!6t h ■ h1u..al1 tl 
Hungarian Mait and Hop 
Company 
!li\11 Bl' ( ' lil:n -: II0 ,\11, 
ru: n :L \ 'ill, OHIO. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. VA. 
..,ta ptiike: 1100,000.00 
M•nar 161'y6aok 
Ml I legelinyk&bben kUldU11k 
p!n•t ■ 6h■zlba. Takarl,kN· 
:fz~i~.:'i!~" • ulz.116k ka,..1to1 
M ■1r•nk■t k Gl8ft!• • li•0.1nJ• 
"'9get uo1gllunk k i, 
Ma1r•• blny,uok plrtolJUok 
kll:::.~Mloke llabl uolgAl6 ban• 
MAGYAR KOTTÁK 
ZONGORÁ RA ts tNEKRI! 
V. E. -HOLCOMBE 
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